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巻頭言
巻頭言
巻
頭
言
下
向
井
龍
彦
第
七
号
の
刊
行
か
ら
三
年
近
く
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。
こ
ま
で
遅
れ
た
責
任
は
す
べ
て
私
に
あ
る
。
第
七
号
は
坂
本
賞
三
先
生
卒
寿
記
念
特
集
号
あ
っ
。
同
時
に
私
の
退
職
記
念
号
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
退
職
後
は
野
と
な
れ
山
と
な
れ
、
な
ど
と
思
っ
て
い
た
わ
け
は
決
し
て
な
い
が
た
し
か
に
私
に
気
の
緩
み
が
あ
っ
た
こ
は
間
違
な
い
。
早
く
に
寄
稿
し
て
く
れ
て
い
た
諸
君
は
深
く
お
詫
び
し
い
。
五
年
前
ま
で
、
広
島
大
学
に
古
代
史
専
攻
の
教
員
は
、
学
部
名
で
呼
ぶ
な
ら
、
文
学
部
・
総
合
科
学
部
・
教
育
部
社
会
科
教
育
に
分
か
れ
て
三
人
い
た
。
そ
れ
が
い
ま
や
に
一
人
、
渡
邊
誠
氏
だ
け
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
寂
し
い
限
り
で
あ
る
。
間
違
っ
た
文
教
政
策
・
学
術
政
策
・
大
学
政
策
の
大
き
な
う
ね
り
に
飲
み
込
ま
れ
て
、
あ
れ
よ
あ
れ
よ
と
い
う
間
に
、
こ
の
よ
う
な
事
態
に
立
ち
至
っ
た
の
で
あ
る
が
学
内
政
治
と
は
ま
っ
た
く
縁
の
な
い
私
は
、
そ
の
流
れ
を
た
だ
だ
傍
観
す
だ
け
だ
っ
た
。
し
か
し
学
問
に
沈
潜
し
て
た
わ
け
で
は
な
か
っ
。
学
生
を
育
て
る
こ
と
は
怠
ら
な
っ
た
と
思
う
が
、
研
究
に
身
を
入
れ
ず
、
読
書
と
野
良
仕
事
に
逃
避
し
て
い
た
。
そ
れ
は
今
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
。
か
つ
教
育
学
部
社
会
科
教
育
に
歴
史
学
の
教
員
は
、
日
・
東
・
西
で
五
人
い
た
み
な
学
生
か
ら
そ
れ
な
り
に
慕
わ
れ
、
専
門
分
野
の
研
究
で
も
名
前
は
知
ら
れ
て
い
た
。
最
後
に
残
っ
た
私
が
定
年
退
職
し
た
三
年
前
「
そ
し
て
誰
い
な
く
な
っ
た
。
、
」
私
は
、
二
一
世
紀
の
初
め
の
に
刊
行
し
た
『
武
士
の
成
長
と
院
政
（
講
談
社
日
』
本
の
歴
史
巻
二
〇
一
年
）
の
学
術
文
庫
版
「
あ
と
が
き
（
二
〇
九
年
）
に
」
07
つ
よ
い
危
機
感
を
込
め
て
、
私
た
ち
教
育
学
部
に
所
属
す
る
日
本
史
教
員
は
「
日
本
史
学
」
を
研
究
し
、
中
学
高
校
の
社
会
科
教
員
・
日
本
史
教
員
を
目
指
す
学
生
に
「
日
本
史
内
容
学
」
を
教
え
て
い
る
。
私
の
よ
う
な
立
場
の
日
本
史
研
究
者
は
全
国
の
教
育
系
大
学
・
学
部
に
多
数
在
職
し
て
お
り
、
日
本
史
学
の
学
問
水
準
を
支
え
る
大
き
な
力
に
な
っ
て
い
る
。
日
本
史
学
の
研
究
成
果
の
最
大
の
享
受
者
は
次
代
を
担
う
中
学
生
・
高
校
生
で
あ
る
、
と
思
う
。
そ
し
て
彼
ら
に
授
業
を
提
供
す
る
社
会
科(
日
本
史)
教
師
、
社
会
科(
日
本
史)
教
師
を
目
指
す
教
育
学
部
の
学
生
で
あ
る
。
私
た
ち
教
育
学
部
の
日
本
史
教
師
は
国
民
の
「
歴
史
認
識
」
形
成
に
関
与
す
る
最
前
線
で
日
本
史
学
を
研
究
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
し
っ
か
り
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
私
た
ち
教
育
学
部
の
日
本
史
教
師
が
日
本
史
学
の
研
究
か
ら
撤
退
し
た
な
ら
ば
、
日
本
史
学
の
学
問
水
準
と
活
力
が
大
き
く
後
退
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
日
本
史
学
と
日
本
史
教
育
の
乖
離
も
確
実
に
進
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
日
本
史
学
の
危
機
で
あ
る
と
も
に
日
本
史
教
育
の
危
機
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
学
問
と
し
て
の
日
本
史
学
と
乖
離
し
て
い
た
戦
前
の
国
史
教
育
が
何
を
も
た
ら
し
た
か
、
私
た
ち
は
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
と
書
い
た
。
私
の
懸
念
は
、
予
想
し
た
と
お
り
現
実
の
も
の
に
な
っ
た
。
退
職
後
、
研
究
そ
っ
ち
の
け
で
、
学
生
時
代
以
来
「
積
読
本
」
を
、
文
学
・
哲
学
・
社
会
科
学
、
な
ん
脈
絡
も
な
く
手
当
た
り
次
第
に
み
漁
っ
て
い
る
が
（
そ
の
成
果
？
は
本
号
掲
載
「
腰
縄
と
は
何
か
」
に
も
多
少
反
映
さ
れ
る
、
こ
の
秋
）
に
読
ん
だ
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
ウ
ェ
ン
『
新
社
会
観
（
岩
波
文
庫
一
九
五
四
年
）
に
、
』
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
っ
た
。
教
授
方
法
が
重
要
（
で
あ
る
が
、
し
か
し
教
育
の
方
法
と
教
育
そ
の
も
の
は
別
物
で
あ
）
り
、
こ
の
二
つ
の
も
の
ほ
ど
別
物
で
あ
る
も
の
は
な
い
。
最
悪
の
方
法
で
も
そ
れ
を
適
用
し
て
最
善
の
教
育
を
施
す
こ
と
が
で
き
、
最
善
の
方
法
で
も
最
悪
の
教
育
を
施
す
こ
と
が
で
き
る
。
両
者
の
真
の
重
要
さ
を
数
に
よ
っ
て
は
か
る
と
す
れ
ば
、
教
育
方
法
は
一
に
、
教
育
内
容
は
数
百
万
に
比
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
何
故
な
ら
、
前
者
は
単
な
る
手
段
に
す
ぎ
な
い
が
、
後
者
は
そ
の
手
段
に
よ
っ
て
達
せ
ら
る
べ
き
目
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
オ
ー
ウ
ェ
ン
の
こ
の
教
育
観
の
当
否
は
さ
て
お
く
と
し
て
、
そ
れ
が
多
少
と
も
理
解
さ
れ
て
い
た
ら
、
五
人
い
た
歴
史
学
の
教
員
が
ゼ
ロ
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
も
し
な
。
さ
て
、
広
島
古
代
史
学
は
渡
邊
氏
一
人
の
双
肩
に
か
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
情
熱
・
研
究
能
力
・
指
導
力
と
も
に
素
晴
ら
し
い
人
で
あ
。
広
島
古
代
史
学
の
よ
き
伝
統
を
受
け
継
い
で
、
後
進
を
育
成
し
て
く
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
願
っ
て
い
る
（
育
成
中
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
広
島
古
代
史
学
の
拠
り
所
と
な
『
史
）
人
』
は
、
次
号
か
ら
渡
邊
氏
に
引
き
継
い
で
も
ら
お
う
と
思
う
『
史
人
』
に
集
う
坂
。
本
賞
三
先
生
門
下
、
と
も
に
研
究
し
て
き
た
下
向
井
門
下
一
同
は
、
渡
邊
氏
の
育
成
活
動
を
側
面
か
ら
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
い
。
そ
の
第
の
実
践
は
、
『
史
人
』
に
寄
稿
す
る
こ
と
で
あ
り
、
本
号
の
顔
ぶ
れ
は
前
駆
で
あ
る
。
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